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AGENDA CULTURAL
Les activitats de l'Institut d'Estudis Empordanesos durant l'any 1994 es
van desenvolupar a l'entorn dels tres eixos que havia aprovat l'Assemblea
anual de socis de 10 de febrer de 1994: augment de les publicacions,
organització d'actuacions de difusió cultural (cicles de conferències) i
potenciació del debat i la investigació a la comarca, amb la creació de les
seccions (Història, arqueologia, art, ciències).
Pel que fa a les publicacions, la Junta dels Annals es va encarregar de
seleccionar els articles i les col•laboracions d'aquest anuari de la nostra
entitat, al mateix temps que s'obria un debat per definir les normes de
redacció i presentació dels treballs d'investigació que s'hi han d'encabir.
Aquestes normes, que hauran de tenir presents i respectar els autors quan
preparin els articles, es publiquen a continuació d'aquest informe.
D'altra banda s'ha preparat una nova col•lecció, anomenada
Monografies, que començarà amb l'estudi i regesta de "Les escriptures de
Vilabertran", a càrrec del Sr. Josep Maria Marquès, que comptarà amb el
suport del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i de l'Ajuntament de
Figueres. Finalment, s'està preparant l'edició de les comunicacions de les
jornades sobre el Cap de Creus, que es convertiran en un llibre que tindrà el
patrocini de l'empresa Hidroelèctrica de l'Empordà. Aquestes dues
publicacions sortiran al mercat a l'entorn de Sant Jordi de 1995.
En l'apartat de difusió cultural, s'han realitzat dos cicles de
conferències amb una nombrosa assistència de públic. El primer cicle de
conferències, realitzat conjuntament amb el Consorci per a la
normalització lingüística de Catalunya-Servei de Català de Figueres, va
tractar sobre "El català que ara es parla", amb les següents sessions: El
dijous 7 d'abril, conferència sobre si "Es pot parlar d'un dialecte
empordanès", a càrrec d'Ernesta Sala, doctora en Filologia Catalana,
professora del Departament de Filologia de la Universitat de Girona. Va
presidir aquest acte el director general de Política Lingüística de la
Generalitat, Sr. Miquel Reniu Tresserras. El dimecres 13 d'abril, el sots-
director general de política lingüistica i director del TERMCAT, Isidro
Marí, va parlar sobre "Els diferents registres en l'ús del català: del
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col . loquial al científic". Finalment, el dijous 21 d'abril, va tenir lloc un
debat amb l'enunciat "Quin model de llengua volem?" en el qual van
intervenir el Sr. Modest Prats, professor de català a la Universitat de
Girona, el Sr. Ricard Fité, cap d'edició del diari Avui, i Assumpció Heras,
professora de l'Institut Alexandre Deulofeu, de Figueres, la qual va actuar
com a moderadora.
El cicle de conferències de tardor va tractar sobre "L'arqueologia
medieval a l'Alt Empordà. Nous resultats i velles mancances". Hi van haver
tres xerrades: el dijous 13 d'octubre, "Sant Pere de Rodes, darreres
excavacions i primers resultats", a càrrec de Montserrat Mataró; el dijous 20
d'octubre, "Sant Quirze de Colera, la situació actual", a càrrec de Pere
Freixes; el dijous 27 d'octubre, "Roses, la descoberta de la vila medieval", a
càrrec d'Anna Maria Puig. E1 cicle va cloure amb una visita guiada de les
excavacions de Roses.
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